





































すが、 本多忠勝が通っ ルートなので、 浜松城に連なる台地の上でしょう。 「シタシタと」 とは 「ゆっくり確実に」 といった意味で、 落ち着いた様を表しています。　
家康公は続けて 「彦左衛門も達






三四町 後方におりました。 お逃げになったのは中地道ではないですよね。 何が 『シタシタと』 ですか」 と皮肉っぽく言い返しました。　
譜代の彦左衛門は、 家康公のため
に命も捨てる忠実な家臣 。 でも、家康公が事実と違うことを言えば、きちんと主人に反論しました。 家康公は、 彦左衛門の言葉に顔を赤らめながら 「それほど速かったか 中地道かなと思った だが」 と笑 てごまかしたそうです。 三方ヶ原の敗走は、 ぶざま ものでした。 天下人なった時、 恥ずかしくて 「ワシは整然と撤退した」 と嘘をついてみたのかもしれません。 家康公に そういう可愛い ころがありました。【次号予告】
「
空くうじょうのけい
城の計
」 を検証
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徳川家康公顕彰四百年記念事業　関連イベント　事務局：広聴広報課
家康楽市in浜松出世城2015春の陣
　出世の力を持つ浜松パワーフードと、家康公ゆかりの地の人気グ
ルメが大集合。全国からゆるキャラ®も駆けつけ、子どもたちによ
る『徳川軍対武田軍の城落とし』などがイベントを盛り上げます。
日時　４月25日㈯・26日㈰
　　　午前９時～午後４時
場所　浜松城公園
問合　家康楽市実行委員会
　　　☎450-7278
第３回「家康公検定」の問題募集
テーマ　「家康公の生涯」～家康公の志と天下泰平の国づくり～
　　　検定日：９月13日㈰（予定）
申込　応募用紙を直接または郵送、ファクスで広聴広報課
　　　（〒430-8652中区元城町103-2）へ【4月30日㈭必着】
問合　広聴広報課☎457-2293　薨457-2028
※応募用紙は、広聴広報課、区役所区振興課、図書館、協働セ
ンターにあります。また、市ホームページからもダウンロー
ドできます。
2015年４月号
※浜松まつり初日の５月３日㈰に、出世大名家康くんが描かれた家康公四百年祭の記念凧
たこ
を揚げます、ぜひご覧ください！ PB9
